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表1a学 歴間の関連
?
高等中等初等交際相手
4637.0?39.1%23.9%
?
?
34.9
71.6
55.3
25.5
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
囲 学歴 は、最終学歴が新制中学 ・旧制尋常小
学校 ・旧制高等小学校の者を初等に、新制高
校 ・旧制中学の者を中等に、新制大学(短大 ・
大学院を含む)・高等専門学校 ・旧制高校 ・
旧制大学の者を高等に分類 した。
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表1b学 歴間の関連(v値 表)
高等中等交際相手 初等
0.29
0.29
5.00
0.90
3.28
0.30
8.27
1.26
0.ao
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表2a職 業間の関連
交際相手 専門 管理 事務 販売 熟練 半・非熟練N
3.2%126
4.198
s.7io9
2.676
4.075
57.771
4.8%
4.1
5.5
10.5
57.3
4.2
12.7?8.3%9.5%
58.217.38.2
30.347.76.4
26.39.240.8
13.313.39.3
18.39.95.6
51.6%
8.2
6.4
10.5
2.7
4.2
専門
本 管理
事務
販売
人 熟練
半・非熟練
囲 分類はSSMの 職業大分類によった。なお、農林的職業は半 ・非熟練
・臟 業に含めたr
表2b職 業間の関連(v値 表)
交際相手 専門 管理 事務 販売 熟練 半 ・非熟練
0.23
0.32
0.zs
O.20
0.32
37.54
0.29
0.25
0.35
0.79
22.55
0.27
0.69
0.58
0.43
7.99
0.69
0.38
o.si
o.7s
5.45
0.34
0.54
0.38
0.32
5.52
1.24
0.97
0.38
0.57
15.26
0.39
0.29
0.55
0.12
0.19
専門
本 管理
事務
販売
人 熟練
半。非熟練
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表3仕 事上の関係別 職業の同質性(v値)
仕事上関係あり 仕事上関係なし
2.60
5.73
2.08
1.48
3.43
4.42
79.23
6.01
io.il
44.18
71.94
147.86
専門
管理
事務
販売
熟練
半 ・非熟練
表4仕 事内容間の関連(イ メージ行列)
交隆相手 管理 事務 販売 専門 熟練 半 ・非熟練
**
**
**
辮
楙
**
*
*
**
*
*
〈*〉
〈*〉
辮〈*〉
管理
本 事務
販売
専門
人 熟練
半 ・非熟練
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表5a年 齢間の関連性
.交際相手20代30代40代50代60～N
3.6%0%1.8%56
23.34.70.9215
51.826.27.9164
25.345.120.4162
19.028.647.642
16.1
63.3
14.0
8.0
4.8
78.4?
7.9
0
1.2
0
20代
本30
40
人 』50
60～
表5b年 齢間の関連(v値 表)
交際相手20代30代40代50代60～
0.080.030.14
0.650.110.05
3.971.410.64
0.785.173.14
0.551.479.96
0.45
13.86
0.32
0.is
o.ii
99.26
0.69
0.oa
o.os
o.io
20代
1本
30
40
人50
60^'
〔注)〈表5a>に おいて数値が0で あるセルには、0.5を
代入 して計算した。
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表6各 同質性の決定要因
学歴同質性 職業同質性 年齢同質性
,294**.038.094齢年
.066.142.308**.歴学
.085.071ユ87**職業的地位
.131*.229**.228**従業先規模
.oza.oos.oui労 働 時 間
.079.032.024子 供 数
(注)1*:P<0.05**=P<0.01
2学 歴には教育年数、職業には職業威信スコア、従業
先の規模 は9っに分類 したものを用いた。その他のも
のには各々の値をそのまま指標として採用 した。
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表7各 領域からの選択率と本人の属性
近隣関係 仕事関係 同窓関係 サークル関係 親戚関係
.014.038.308**.023.218**学 歴
.075.ose.051.052.137職業的地位
.002.02s.055.212**.181**従業先規模
.157**.064.302**.039.102年 齢
.074ユ83**.028.087.057労働 時間
.039.154.261**.191**.170**子 供 数
(注)1*:P<0.05**:P<0.01
2学 歴には教育年数、職業的地位には職業威信スコア、従業先の規模は9っ
に分類 したものを用いた。その他のものには各々の値をそのまま指標として
採用した。
3各 領域からの選択率は、調査対象者があげた交際相手のうちに該当する領
域からの選択数が占める割合である。
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一102一
表8構 成領域別の相関係数
学歴 職業 年齢
.415.528.675全 体
.790近隣関数がある場合.175.161
.394.722.556仕事関係"
.662.439.962同窓関係 〃
.450.218.555サー クル関係 〃
.110.007.583親戚関係 〃
㊧ 各数値は、該当する領域から交際相手が選
択されているケースのみを抜き出 し、本人と
交際相手間で求めた相関係数である。
'
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図1パ スモデルの概略
[関係の構成領域]
近隣関係 ・仕事関係
同窓関係 ・サークル
関係 ・親戚関係
[同質性]
学歴同質性
職業同質性
年齢同質性
[本人属性]
年齢 ・学歴 ・職業
従業先の規模
労働時間 ・子供数.
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表9パ ス 係 数
R2残差係数独立変数abcdefghlJk
.069.965
274.852
.oisssa
.109.944
.agosas
一.264
272.525
(一.070)(.076)(.036)
一.253(一.064)(.124)一.245
(.130)(一.073)(.074)(.036)(.062)
a年 齢
b学 歴
c職業 威 信
d会社 規 模
e労働 時 間
f子 供 数
ユ16.940
.104.947
.204.892
.069.9〔海
.030.9&5
一.185
.1芻
一.209
!65
t.ois)
(.060)一.177(一.039)一.168(一.069)
(一.050)(一.083)(.065)239(.125)
一.220.256(一.014)(一.109)(一.042)
(.012)0025)(一.077)(一.071)一.198
(.135)(一.001)0060)(一.005)(一.051)
9近 隣 関 係
h仕 事 関 係
i同窓 関 係
jサークル関係
k親 戚 関 係'
(.100)(一.114)一.260.222.882
(.053)(一.080)(一.032).211.888
.355(一.056)(一.095).241.871
(.020).204(.089).228(一.056)(.069)(一.034)一 2 6
(.053)(.142)(一.033).136(一.022)(一.008)(一.009).367
一.221(一.055)(一.028)(一.122)(一.064)0074)(.077)(一.016)
1学歴同質性
m職業同質性
n年齢同質性
㈱ 検 定 に よ りP>0,05のもの は0で く くっ て い る。9hi]偏相関係数
一.349
(.004)一.393
(.051)一.3180106)
(一.094)一.321(一.101)(一.107)
9近 隣 関 係
h仕 事 関 係
i同窓 関 係
jサークル関係
k近 隣 関 係
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一104一
表10学 歴の同質性への効果
学歴→同質性 規模→同質性
.226.197直接効果
.033.097間接効果
.oos
一.049
一.oii
.008
.ooi
.oia
.oos
.017
.025
一.003
.0
.Q53
近隣関係のみ経由
仕事関係 〃
同窓関係 〃
サークル関係 〃
親戚関係 〃
他の間接効果
.193.294総効果
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表11職業の同質性へあ効果
学歴→同質性 規模→同質性
.135.137直接効果
.080一.ooi間接効果
.ooi
.087
一.oos
.oos
.o
一.009
.ooz
一.029
.013
一.002
.a
.015
近隣関係のみ経由
仕事関係 〃
.同窓関係 〃
サークル関係 〃
親戚関係 〃
他の間接効果
.215.136総効果
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。
表12年 齢の同質性への効果
年齢→同質性 規模→同質性
.121一.221直接効果
一.034一.073間接効果
一.013
一.004
一.038
.004
.a
.oie
.005
.ooi
一.078
一.ooi
一.013
.013
近隣関係のみ経由
仕事関係 〃
同窓関係 〃.
サークル関係 〃
親戚関係 〃
他の間接効果
.155一.294総効果
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図2同 質性と学歴 ・従業先の規模との関連
高等学歴
中小企業
学歴同質性 盲同
職業同質性 中
中 低
初等学歴
大企業
㈱ 学歴と従業先の規模の座標軸は直交 して描かれているが、
厳密に言えば2変数間の相関は0.1であり、縦軸が若干左 に
傾いているべきである。
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